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Shigenobu Hayashi and Norihiro Sawa 
Abstract 
'1'0 examine in detail the effect of exhust pipe system with multi hole typed resonance-chamber 
or exhaust throttling valve on the delivery ratio， the out put and the thermal e侃ciency，we 
carried out some experiments， changing the various factors in such巴xhaustpipe system. 
As a result， itis as certained that the partial load performance are increased by the exhaust 











量に対する機関速度 (N)，'7芝気過剰率 (A)，機関出力 (Nん燃焼ガス温度(測温フ。ラグ温度)，
























































8 Psj7，000 rpm 
























j~ = 3.8 cm2 
t = 6.0 mm 






































































































































































































実験は， いずれの場合も気化器開度を 1/4に固定し， 動力計操作器⑥の調整により機関











































































N=2250 rpm a 
N=3000 ipm b 
1オ=3500rpm C 









3 2 4 X 103 Nrpm 
国 13 排気絞り先のiJfFfと給気i七ぽ 50，C-4j4) 
(276) 
グヲ γ ク定;rWi2 -，}イグノレ機関のLil分負荷特性について (1) 907 
掃気孔間後の排気過程における背任の.l1/)1をもたらし，シリンダ内充J}'[比のIJJ:を招くものと
考えられる。供試機の出力は，気化器開度 1/4 の場合 1~2 馬力の範|却にあるが，排気絞り弁を



















図-15 j非気絞り升 {\L'I~';' と機関性能









機関出力 (Ne)や熱効率(九)も向上している。 しかも一般に排気管が長い場合 (Le=ニ700mm)



















(Le = 200， d = 18.0 c¥) 
(278) 
1500 ち500 下)rpm 
図 17 排気管長と機関性能 (Le=200，
700， d=12.5ゆ)
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または有効脈動次数 Qe(= (1 + Q;s/360) qe)で整理してみると， 気化器開度 C-1/4の場合でも




拡張室入口面積 (s)と排気管断面積(兵)との比 (sl.耐を一定 (s民=2.57)に固定し代表
的排気管系 (Le=O/O，0/43， 43/0; 0/43=開口端側管長/機関側管長)について，拡張室容積 (V)
を3種類に変えた場合の実験結果を図 20，図-21，図-22に示す。 図において， 排気管系が比
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図-23 入口面積と機関性能
















































































































図 '12 クラス・ウ F ノレ充填:冒の効果
('-，=0/43， iんNo.H) 
クヲンク室圧縮 2サイクノレ機関の部分負荷特性について (1) 915 
これは，排気管系の脈動圧力波が管長に比例して増加するので，その減衰作用には多量のグラ
ス・ウールを必安とするものと忠われる。 一方i民音材の消音効果はその充填密度 (ρS20kg/m3 
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